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Riječ urednika
Godine 2007. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju slavi mali 
jubilej: 80 godina neprekinute nastave samostalnoga studija. Katedra je, 
doduše, trebala biti osnovana još godine 1900., pa je zatim doista bila osnovana 
1924., no zaživjela je zapravo tek dolaskom Milovana Gavazzija kao profesora, 
godine 1927. Uredništvo časopisa Studia Ethnologica Croatica posvećuje 
stoga ovaj broj ovome jubileju i donosi članke prigodnoga značenja. Ovakva 
je godišnjica, naime, prigoda za osvrt unatrag, na prijeđeni put, na napore, 
poteškoće, pa i na posrnuća, ali i na uspjehe i vidljive posljedice. Prigoda je 
to i za pogled unaprijed, na nove zadatke i ciljeve, želje i nadanja. U novome 
ozračju europskoga akademskog prostora, što se postupno oblikuje pred našim 
očima i pod našim rukama, želimo ustrojiti prostor za vlastito djelovanje u 
čvrstoj vezi s probranim europskim partnerima. Želimo predstaviti Odsjek 
u njegovoj prošlosti i pokušati osvijetliti njegov put u budućnost. 
U drugome  se dijelu ovoga broja donosi, kao što je uobičajeno, nekoliko 
izvornih znanstvenih članaka iz kojih se može naslutiti dio sadašnjosti 
Odsjeka.

